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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 
ЛІДЕРА 
 
Розвиток лідерського потенціалу є важливою умовою ство-
рення сучасного світу приватних та державних інституцій, бізнесу, 
науки, економіки, торгівлі, політики тощо, адже їх робоче середовище 
постійно змінюється та розвивається згідно з вимогами сьогодення.  
За думкою С. Калашнікової та В.Міляєвої «лідерський потен-
ціал особистості є сукупність внутрішніх потреб, можливостей, цінні-
сного ставлення, засобів, що сприяють досягненню такого рівня інтег-
рації компетентності, відповідальності, активності та комунікативнос-
ті, який забезпечує її провідний вплив на членів групи при спільному 
вирішенні завдань у різних видах життєдіяльності і задає позитивну 
спрямованість процесу професійного становлення. Лідерський потен-
ціал особистості з позиції психологічного аналізу включає: комуніка-
бельність, цілеспрямованість, відповідальність, наполегливість, моти-
вацію до успіху, врівноваженість, розсудливість, компромісність, ем-
патію, позитивну самооцінку, впевненість у собі, щирість, рішучість, 
розвинуту інтуїцію, чутливість, готовність до ризику (іноваційність), 
критичність (до себе та до інших) та реалізується через емоційну, по-
ведінкову та когнітивну гнучкість» [1]. 
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Дослідженнями проблеми лідерства та його формування 
займалися та продовжують свою плідну працю й сьогодні провідні 
вчені нашої країни та закордону, а саме: Я. Макней, Т. Кенні, О. Аар-
на, Д. Руткаускіне, Д. Гудонієнко, Ю. Шумілова, С. Калашнікова, О. 
Романовський, О. Пономарьов, І. Зарубінська, А. Ніколов та багато 
інших дослідників. 
Вчені з Ivey business school (Канада) працювали з провідними 
менеджерами з США, Канади, Лондону та Гонг-Конгу [2] у напрямку 
аналізу ефективності впливу лідерів на роботу підприємств та стан 
політичної ситуації в країнах, з’ясування  ключових елементів лідерст-
ва та шляхів його розвитку. 
Дослідженнями сучасних тенденцій лідерства, та створенням 
глобального прогнозу лідерства у 2018 році займаюються доктор філо-
софії, головний науковий співробітник і віце-президент DDI Е.Сінара,  
вчені ConferenceBoard та EY. Їх робота є одним з найбільших дослід-
ницьких проектів щодо керівництва, які коли-небудь проводилися. Він 
полягає в інтеграції даних з близько 28 000 лідерів і фахівців з персо-
налу із 2488 організацій по всьому світу, накопиченні інформації про 
стан глобального лідерства та науково обґрунтованих рекомендаціях 
щодо його перспектив та шляхів  формування [3]. 
Формування майбутнього лідера та його потенціалу передба-
чає реалізацію відповідних заходів у сфері професійної підготовки 
майбутніх фахівців різних галузей та професійного розвитку діючих 
керівників фірм, підприємств, закладів освіти та держслужбовців. 
Формуванням лідерського потенціалу в нашій країні, напри-
клад, займається Центр Лідерства на базі соціально-гуманітарного фа-
культету Національного технічного університету «Харківський політе-
хнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), який ініційовано та створено кафед-
рою психології і педагогіки управління соціальними системами імені 
академіка І.А. Зязюна, зокрема її завідуючого. Дана кафедра проводить 
майстер-класи, тренінги з жовтня 2015 року. Центр був створений в 
рамках проекту «ELITE» – «Освіта для лідерства, інтелігентності та 
розвитку таланту» в рамках програми Tempus. Мета проекту: посилити 
роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку 
людських ресурсів (НRD) як генераторів соціального прогресу шляхом 
реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу. 
До складу консорціуму проекту входять: Університет Гринвічу (Лон-
дон, Велика Британія); компанія «RanmoreConculting» (Велика Брита-
нія); Університет Тампере (Фінляндія); Каунаський технічний універ-
ситет (Литва) – грантхолдер Проекту; Естонська бізнес-школа (Есто-
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нія). Цільова група цього проекту: ВНЗ – студенти, викладачі, тренери; 
адміністративний персонал; клієнти. Державні інституції – лідери та 
персонал. В брали участь :HRFORUM Personnel Management 
Association, Донецький державний університет управління, Київський 
національний авіаційний університет, Київський університет імені Бо-
риса Грінченка, Міністерство освіти і науки України, Національна ака-
демія державного управління при Президентові України, Національна 
академія педагогічних наук України, Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечнікова, Таврійський національний університет імені 
В. І. Вернадського та Тернопільський національний педагогічний уні-
верситет ім. Володимира Гнатюка. Учасники проекту у своїх навчаль-
них закладах створили Центри лідерства, які плідно працюють у век-
торі формування майбутніх лідерів та посилення лідерського потенці-
алу вже відомих та досвідчених особистостей.  
На даний момент Центр Лідерства НТУ «ХПІ» обладнаний су-
часною системою навчання лідерів, до якої входять: система відеокон-
ференцій, ноутбуки, новітнє програмне забезпечення, система синх-
ронного перекладу для проведення міжнародних тренінгів, семінарів, 
конференцій [4]. 
В Центрі Лідерства НТУ «ХПІ» прохдять тренінги, які спря-
мовані на розвиток лідерського, творчого, командного потенціалу:  
• Розвиток пам’яті, мислення, інтелекту. 
• Розвиток емоційного інтелекту. 
• Розвиток креативності. 
• Формування позитивного мислення. 
• Формування у лідера здатності до адаптивного управління. 
• Формування навичок командоутворення. 
• Розвиток риторичних здібностей. 
• Розвиток навичок вирішення конфліктних ситуацій. 
• Розвиток духовного лідерства тощо. 
Також, в Україні існує центр Лідерства УКУ, який працює спі-
льно з Львівською бізнес-школою УКУ (LvBS). Центр проводить на-
вчальну програму «Трансформаційне лідерство», яка поєднує в собі 
дослідницько-академічну складову та практичні інструменти для ліде-
рів майбутнього. Ця програма спрямована на розвиток характеру та 
мислення лідерів, навичок, які необхідні їм у цифровому світі. Складо-
вою програми є experientiallearning – навчання через практику[5]. 
Інститут лідерства та управління Українського католицького 
університету (ІЛУУКУ) відкрив Школу лідерства, метою її є виховання 
лідерів майбутнього, формування та підсилювання громадянського суспі-
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льства шляхом навчання, розвитку, підтримки, мережування та міжсекто-
ральної інтеграції лідерів та команд неприбуткового сектору [6]. 
Перелік напрямків сучасних досліджень та їх практичної реа-
лізації щодо лідерського потенціалу є набагато більшим і потребує 
детальнішого аналізу в наступних наукових працях.  
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ 
СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ 
 
Кожній людині притаманні самобутні й неповторні риси та 
якості: індивідуальні властивості нервової системи, темперамент, інте-
реси, здібності, особливості мислення, уяви, пам'яті, емоцій, вольових 
дій, життєвий досвід, активність, темп роботи, швидкість засвоєння 
навичок тощо. Тому всередині кожної вікової групи існують індивіду-
альні відмінності, що залежать від природних задатків, умов життя і 
виховання фахівця. Все це, в майбутньому, впливає на адаптацію фахі-
вця до умов праці. Що ж впливає на цей процес? І що взагалі таке 
«адаптація» та «професійна адаптація»? 
